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Contacte Gran Cilit del Mérito NaV al .al ontral inirante. de la
Marina francesa J. F.,Parlan..
Disposiciones. ministeriales.
Sli.CRETARI.1 .PARTICULAR Y POLITICA DEL SEÑOR
MINISTRO. Dispone cómo ha de quedar constituída la
Secretaría particular del Sr. .1111nistro (rectificada).
SECCION DE PERSONAL.—Queda- en situación de disponible el C. de C. don R.'de,Carranza.—Dispone continueefectuando el curso de radiotelegrafía el T. de N. don R.
Guitart.—Destino.a los T. de N. don de la Cierva y donOltréia --Sesuel rfe' InStancia idem don
B. Nrez:.'.-:DIstino' de N. d'on..(1.-Górnez.---Coneede
engaüche al personal -de marinería _que expresa. - Sobre
las nes que hareyi ion de pasar los inscriptos.•- .‘
_
SECCION DE MAQUINAS.—Dispone se instruya el personal
de fogoneros nec sano para dotar los botes automóviles.
Destino- a varios fogoneros.—Coneede continuación en el
servicio al personal que expresa.
SECCION DE JUSTICIA.—Declara indemnizable una comi
sión.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E IN
DUSTRIAS MARITIMAS.—Nombra Vocal para un Tribu
nal de exámenes.—Nombra Secretario para la Escuela
Náutica de Tenerife a don J. Vich . —Nombra Auxiliar de
Secretaría, interino, de la Escuela Náutica de Bilbao a un
individwo:---Nombra Ordenanzas de Escuela Náutica al
personal que' expresa.
RECOMPENSAS.—Concede recompensa al personal que ex
presa.
Circulares y disposiciones.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.-1)estino al per
sonal que expresa.
EXPEDIENTES DEJADOS SIN CURSO
Sección oficial
DtCRETO
Como Presidente de la República,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la Orden
del Mérito Naval, con distintivo blanco, al on
tramirante de la Marina francesa Jean Fran
(;,ois. Parlan (2ornanclante General de la, primera
Di'Vbióiii ligera.
Dado en Madrid a veinte de abril de mil: no
vecientos treinta V dos.







El Gobierno de la República se ha servido
(Iirionr lo sizuién" te:
Se retaría particular y política
del Sr. Ministro.
Destinos.
Por haber padecido error de copia en la siguiente Orden
ministerial,. publicada en el' DIARio número 92,
_reproducc. de4idarnente rectificada :
Circuhar.—Exano.' Sr.: El Gobierno de, la República,haciendo uso de las atribuciones que el ariículci 12 de • la
Ley de Presupuestos, aprobada por las Cortes en 31 de
marzo último, concede al Ministro de Marina, ha tenido
a bien disponer que la Secretaría Particular y Política del
señor Ministro, con todas sus funciones, quede a sus ór
denes inmediatas y directas y formada por el personalsiguiente :
D. Horacio Gámez Ibáñez, jefe de la Secretaria.
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D. Guillermo Calderón Martínez, Teniente de Navío.
D. Pedro Prado "Mendizábal, Teniente de Navío.
D. Juan Miguel Ulecia, Interventor Civil.
D. -Luis Montojo y Burguero, Capitán Auditor.
D. Eduardo Haro Delage, Oficial primero del Cuerpo
de Auxiliares dé
•
Oficinas y Archivos de Marina.
D. Manuel Díaz Escribano, Jefe de Negociado del Cuer
po Auxiliar de Intervención Civil.
D. Delfín* Delgado Estévez-, Taqtiígrafo-Mecanógrafo.
D." Iluminada Martín Conde, Mecanógrafa.
D.a Elvira .A.vila García, Táquígrafa-Mecanógrafa.
D. Celestina Pértz Sáez, Taquígrafa-Mecanógrafa.
D." Josefina Jaqueto.t Rapallo, Mecanógrafa.
Todo el personal de la Secretaría del Ministro será con
siderado como en destino de plantilla del Cuerpo a que
pertenezca, aunque en las plantillas de los Cuerpos de la
Armada no deberán figurar tales destinos, para no vincu
larlos en Cuerpo determinado.
A todo el personal destinada en esta Secretaría corres
ponderán los mismos emolumentos a que tenga derecho
el
de las demás Secciones del Ministerio.





Dispone que el Capitán de Corbeta D. Ramón de Ca
rranza y Gómez quede en la situación de disponible vo
luntario en Sevilla, percibiendo sus haberes por la Habili
tación de dicha provincia marítima.
20 de abril de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la 'Sección de Personal,
Vicealmirantz Jefe de la Base naval principal de Cádiz e
Intendente General de Marina.
Dispane (lúe etTeniente de Navío D. karnón.Guitart
de
Virto continúe efectuando el curso de radiotelgerafía para
el que fué nombrado por Orden ministerial
de 29 de ene
ro último (D. O. núm. 26).
20 de abril de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, Vi
etaimirante. Jefe de la Base naval principal de Cartagena
Intendente General de Marina.
Dispone que el Teniente de Navío D. Fernando de
la
Cierva y Miranda pase destinado al buque-portaaviones
Dédalo.
20 de abril de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Comandante Gencral de la Escuadra, Vicealmirante Jefe
(le la Base naval principal de Cartagena e Intendente
Ge
neral de Marina.
Nombra segundo Comandante del destructor Almirante
Ferrándiz al Teniente de Navío D. Rafael García de An
gulo v Romero.b 20 de abril de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vic2almirante Jefe del- Estado Mayor de la Armada, Co




Dada cuenta de instancia elevada por el Teniente .de Na
vío D. Bernardino Vez Ferrer en ..úplica de que se le
conceda -el pase a la situación de supernumerario," de con
formidad con lo informado por la Sección de Personal de
este Ministerio, accede a lo solicitado, debiendo e1. recu
rrente dar cuenta trimestral a este Ministerio de su resi
dencia y domicilio, .con arreglo a lo que determina el
ar
tíctilo 7.° del vigente Reglamento de supernumerarios.
20 de abril de 1932.
Sres. Contralmirante jefe de la ,Sección de Personal e
Intendente General de. Marina.
Señores...
Dispone que el Alférez de Navío D. Gregorio Gómez
Merofio pase destinado al torpedero Número 20.
20 de abril de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la S'ztcción de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Carta






Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de contor
midad con lo informado por la Sección de Personal e In
tendencia General, ha tenido a, bien .conceder la continua
ción en el servicio, con derecho. a beneficios reglamenta
rios, al personal de marinería que a continuación se re
laciona, por el tiempo, campaña y fecha de coMienzo de
la misma que al frente de cada uno se de ellos se
indica.
Madrid, i8 de abril, de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirantes Jefes de las Bases navales princi
pales de Ferrol, Cádiz y Cartagena, Comandante General
de la Escuadra, Intendente General de Marina, Ordena
dor de Pagos e•Interventor Central del Ministerio.
Relación de referencia.
Cabo de cañón Julio Moreno Peña, Dato, tres arios en
primera desde el 2 de enero último.
Cabo de marinería José Díaz Rodríguez, Blas de Lezo
tres años en primera desde el 2 de enero último.
Cabo de mar Antonio Caparrós García, Base Aeronaval
de San Javier, tres años en segunda desde el 18 de mayo
próximo.
Cabo radiotelegrafista Francisco Ibáñez, Almirante Lobo,
tres años en primera desde el 2 de enero último.
Cabo electricista José Rey Vázquez, submarino C-6, tres
años en primera desde el 2' de enero último.
Marinero radiotelegrafista Víctor Gómez Vega, subma
i
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rino B-6, tres años en primera desde el 23 de octubre úl
timo.
Marinero radiotelegrafista Daniel Antoranz Oltra, Mén
dez Núiiez, tres'años,en primera desde el 2 de enero último.
Cabo de marinería José Castro Campos, Dato, tres años
en primera desde el 23 de octubre último.
Marinero radiotelegrafista Emilio López Rodríguez, Po
lígono " Janer", tres años en primera desde el 23 de octubre
ultimo.
Cabo de marinería Antonio Cárdena Dir, Arsenal de
Certagena, tres años en quinta desde el 29 de abril actual.
EXCMO. Sr.:. El Gobierno de la República, de confor
inidad con 10 informado por la Sección de Personal e In
tendencia General, ha tenido a* bien conceder la continua
ción en el servicio, con derecho a los beneficios reglamen
tarios, al personal de marinería que figura en la relación
que a continuación se inserta,: por el tiempo, campaña y
fecha de comienzo de la misma
•
que en dicha relación se
,
Madrid, 18 de abril de 1932. -
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Vic.ealmirantes Jefes de las' Bases navales prin
cipales de Ferrol, Cádiz y Cartagena, Comandante Gene
ral -de la Escuadra, Intendente General de Marina, Or
• -denador . de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Relación de referencia.
Gabo de artillería Fulgencio Ruiz Muñoz, Lepanto,.-tres
años •en primera desde el 30 de agosto de 1931, con .arre
glo-al artículo 21 ,del '..Reglamentos de Enganches, debién
dosele descontar , la parte de prima y vestuario no. deven
,. ,gada cii •ti anterior _campaña.
Cabo' electricista José- Freire Gayos°, Base Aeronaval
de San Javier, tres arios en primera desde el 2 de, enero
Maestre de artillería José Lugo Vázquez, Cervera, tres
a.›11o's en segunda 'desde: el 1.8 de febrero -último.
Cabo dé 'artillería Inocencio Santiago. Domínguez, Mén
-dez Váfisz,. tres años. 'en primera desde 'él 2 de enero último.
Cabo torpedista electricista José 'Medina Martínez, Mén
dez Núñez, tres años en primera desde el 2 de enero úl
timo.
:Cabo de marinería José Canceló Yáñez, Méndez
'
1Vú
ñez, tres años en primera 'desde el 2 de enero último.
Cabo de mar. Pedro Aranda 'Hernández, VelaSco, tres
iftos en, primera desde el 2 de enero. último. •
Cabo .de 'artillería Enrique- COUCe Rodríguez, Méndez
:7•Túiíe2,...tres años en ,primera desde el 2 de enero -.último.
Idem de ídem Antonio Valero Abril, Méndez Núñez,
tres 'años en primera desde el 2 de enero último.
Cabo radiotelegrafista José Valero Catoira, Dédalo, tres




Sr. : Como resolución a consultas de los 'Vice
almirantes jefes de las Bases navales principales de Fe
rro], Cádiz y Cartagena, sobre si los inscriptos que con
arreglo al artículo 66 de la Ley de Reclutamiento de la
Armada han de ser sometidos a las dos revisiones regla
mentarias, deben continuar siendo objeto de dichas revi
siones o de una solamente, por considerar que con arreglo
a la Ley de 22 de octubre último (D. O. núm. 240), que
redujo a dos años el tiempo de permanencia en filas, se
daría el caso de que al efectuarse la segunda revisión de
los exceptuados temporalmente. sus compañeros de llama
miento estarían va licenciados, el, Gobierno de la Repú
blica, de conformidad con loInformado por la Sección de
Personal y Asesoría del Sr. Ministro, ha tenido a bien
disponer no procede la rectificación de dicho artículo 66
de la Ley, por hallarse aclarado por el 121. del Reglamen
to para su aplicación y real orden de 26 de agosto de 1918
(D. O. núm. 193), en el sentido de que dichas revisiones
se efectuarán en los dos. años siguientes al del alistamiento,
encontrándose aún en el servicio después de la segunda
revisión los compañeros de llamamiento del excepcionante.
Madrid. 18 (le 'abril' de '1932..
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirantes jefes de las Bases. navales prin




Circularr.----Excmo. Sr. : Visto el escrito del Vicealmi
rante jefe de la Base riával principal de Cádiz, manifes
tando no tener personal de fogoneros especializado en
motores, para dar cumplimiento a la Orden ministerial
de 1.° de marzo último, el Gobierno_ de la República ha
tenido a bien disponer. de conformidad con lo informado
Por la Sección de Máquinas, que .en los Arsenales de las
Bases navales principales se instruya el personal de fo
goneros necesario para dotar los botes automóviles de
todas las dependencias pertenecientes a la jurisdicción de
dicha Base, debiendo verificarse esta instrucción bajo las
inmediatas órdenes de los Maquinistas Inspectores de los
Arsenales, utilizando para darla al personal de Maqui
nistas„kuxiliar,:s de máquinas y fogoneros especializados
en motores existentes en las dotaciones de los Arsenales,
y a falta de esto. 'con los no especializados, en consonan
cia con el punto segundo del artículo 32 del Decreto de
TO de julio último (D. O. núm. 158), hecho Lev por la
de 24 de noviembre de T931 (D. O. núm. 268).
ciu2 comunico a V. -E. para su conocimiento y efec
tos.--Madrid, T1 le abril de 1932.
El Subsecretario interino.
Javier de Salas.
Sres. General Tefe de la Sección de Máquinas, Vice
almirantes jefes de las Bases navales principales de Cá
diz, Ferrol y Cartagena, Intendente General de Marina
e Interventor Central del Ministerio.
Destina al personal que se relaciona al Ministerio, de
biendo cesar en sus actuales destinos.
II de abril de 1932.
Sres. Gmeral jefe de la Sección de Máquinas, Con
tralmirantes jefes de la Sección de Personal y de la Tu-.
risdicción (le Marina en Madrid, Intendente General de
Marina e Interventor Central del Ministerio.
Relación de referencia.
Cabo de iogoneros José Caso Caldas.
Hen] de ídem Migtiel Pérez Avilés.
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Fogonero preferente Pedro Andréu Casanova.
Idém íd. César Nicolás Torralba.




Excmo. Sr. : El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Máquinas e
Intendencia General, ha tenido a bien conceder la conti
nuación en el servicio, con derecho a los beneficios regla
mentarios, al. personal de fogoneros que figura en la_ relación que a continuación se inserta,. por el tiempq, cam
paña. y , fecha de comienzo que en la misma se indica.
Lo_ que comunico a • V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid; 11 de abril de 1932.
• E. Subsecretario, interino,
Javier de Sala.s.
Sres. General jefe de la Sección de Máquinas, Vicealmirantes Jefes d las Bases navales principales de Cádiz
y Cartagena, Intendente General de Marina, Ordenador
de Pagos e interventor Central del Ministerio.
Relación de referencia.
.Anclrés Navarro Martínez, Cabo ele fogoneros de la
etación del 'Arsenal la Base naval principal de Car
tag.ena. seis meses y diez .1- seis días a partir del 13 de
marzo de 1932, con arreglo al artículo 9." del Reglamen
te) de ,Erkganches de la Marinería.
Antonio Salvador García, Cabo de fogoneros de la do.
táción' del Arsenal de la Carraca, dos años y diez y nuevedías a partir del día 5 de febrero de 1932, con arreglo




gelchor Relizón Vázquez, Cabo de fogoneros de la
dota-ción del tren de . dragado Titáv. un año, Cuatro _meses
v tres días a partir del 23 d abril de 1932, .con arreglo
al Reglamento de E9ganches de la Marinería.
Enrique Muñoz Romero, /fogonero preferente de la
dotación de la. draga Titán. tres años en quinta campaña
vOluntaria a partir del ro.de mayo de T932.
Miguel Serrano; BuCe-ia, fogonero preferente de la do
tación dl torpedero .V1tmero T9, tres años en tercera
campaña -voluntaria a partir del II de. abril de 1932.• Antonio Cano Marín. marinero fogonero de la dota
•ión del buque planero Giralda, tres años en primera cam
paña- voIuráaria a partir del 2 de enero de 1932.
SECCION DE JUSTICIA
Cornisiones.
1 xcrno. Sr. : El Gobierno de la República ha tenido a
bien declarar indemnizable, por los días de su duración,
la comisión de Justicia que han de desempeñar en Bilbao
el Coronel de Infantera de Marina D. Adolfo del Corral
Albarfacín y el Capitán Auditor D. César Moya Ve
lasco, Juez i„nstructor y Secretario, respectivamente, de la
causa número 242 de 1931.
Madrid. 20 de abril de 1932.
El Subsecretario, interino,
Javier de Salas.
Sres. Inspector General del Cuerpo Jurídico e Inten







Ilmo. Sr. : Visto el escrito que- dirige a esa Dirección
General el Presidente' de la Asociación de Xiaquiiiistas
Na-vales de Cádiz, manifestando que el primer Máquinis
ta:payál D. Francisco Rodríguéz Máizoni, nombrado Vo
cal. (121 Tri'bunal de exán.-1.'enes para 'ná'Vales
por Orden ministerial de -38 de marzo de 1932, no puede
tornar. parte en _el :mismo. por haber fallecido, el .Gobierno
de la lepública,_ de :acuerdo con la propueSta de. k men
,.




• .1 • "" "1):•
mo al de iuu-d. clase D. l'Osé López Jithénei5 - - • • •/ ci' Cual debe
rá -atenerse. a- lo.qw dispone la; Orden ministerial de 29 de
..
"
febrero_ próx. imo pasado.
•
Lo que .manifiesto a para
13 de dé' 1932.
GiltALz
Sres. • Director -General de Navegación, Pesca e lndus
trias Marítimas y .Comandantes de Marina de El Ferrol.





Ilmo. Sr. : Vista la terna de Profesores de la Escuela
Náutica de Tenerife;que eleva el I)irecto`r dé -11:1"mistna
para el cargo de' Secretario, el. Gobierno de la 1•Z'cli«.t.aillic.a,
„.
.
(le acberdo con lo informado por la _Dirección Gáe'ral
de Navegación, Pesca e Industrias Marítimas, se 1111 ser
vido disponer sea nombrado D.'" 'Juan Vich Comp:any 'para„el citado cargo.
Madrid, 9 de abril (1'2 r932.
Sres. Director General de Navegación,. Pesca e Indus
trias 11/14rítinias, Intendlnte General de: Marina, Interven
.
tor Central del Ministerio y _Director, de la Escuela




Ilmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por el Direc
tor de la Escuela Ná.utica de Bilbao, el Gobierno de la
República, de conformidad con lo propuesto por -la Di
rección General de Navegación, Pes& e Industtias Ma
rítinias. se • ha ervlido, nombtrar, con carácter interino,
Auxiliar 'de Secretaría de la Escuela Náutica de • Bilbao,
a Higinio Méndez Borrajo, el cual desempeñará' el refe
rido cargó
•
hasta su provisión en prOpiedad, percibiendo
durante su interinidad los haberes correspondientes a los
de su clase qué los desempeña en propiedad.
Madrid, 18 de marl'o de 1932.
GIRAL.
Sres, •DireCior General de, Nave.g¿ión,113esca. lié Insplu.. , „ I/trías Maritimas, Intendente General de Marina, Ordna
'dor. 0§,.Jpteivroi iCenti-a.1 del Ministerio. y Di
rector de la Escuela Náutica, de Bilbao.,
••■■•■■•■<>1.■■•■■••■■•
Ilmo. Sir. Vista. la rtnuncia, voluntaria del cargo .de




p a.niiteri, no.,. ., de J ncla Náutica de Barcelonaresentda por ti ,pan m.aniu ,Nuñe, (pie filé nombrardo c‹.).n 'fecha' i .5. 'del .. lia,sado Rin--crus,. ■• de Cuyo cargo,
i'lh' ha Wo-ldo 1' toillar posei'óri . el GQIiei-no cié la Re. - ' ,t(5.5.,..,:...' . . • ... -. • --.. )... . • r , . e
, . -14.-'113.1ic.a, de , acuer,o' - •Con. lo informa:cío' ',' por. la Dirección
(iclieral„de ,Nav'egación, Pesca, e Industrias' Maritirrias, se
ha ..ser.vldo clisponer se a,dirlita' lai.cit'.ada-reniiiiCili a dicho









Sres. Director Generar- die Navegacióiá •Pesca ;indus
trias •Nfarítinias, lntendtmte General de Marina y Direc
tior: lariEscuela..Náutica-Ale. 13árcelon.4:-‘,....=1 •
: 1
Ilmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por el Direc...
tor de la Escuela Náutica de Santa Cruz de Tenerife,
.el 'Gobierno. ,de. la República,, de conformidad cop lo; pro
., .•:¡•)tiesto por la Dirección General (le Na:vseg.ac.ic'n),::Pesca
e • :InduStrias.:1\14..rítimas,. 'se' ha 's.ervi'do cOn ca
•..._ . •..
.
ijacter. interino,••Orpfenarzt de la -Escuela..átitica. de. San- .:!; , , ,
.
. .
(:•ruz Telp.erí.re, a 'Sebastián Prieto -13%.,0-ajo, el. cual• •!,••• •,.: lre4"..erido Cargo, hasta. su .provisión, en prd... ; r ;
1.4.e.dqd pereiliie‘1.Í(1()
"





rrespondientes a los de su clase que Ids desempeña en,
•.
•
.,::/1.-,11.4u.trid, .9 d..5 I.932„.„
.;`
S're<A1. 2-h1•séa, e-dú
trias :\I rítimas, Intendente Gn-lér¿il --de 1141.árina. -y" Di-te¿-:.
tor de la Escuela Náutica deSanta Cruz de Tenerifei
: . : ,
•,
• I .• i .
- t I
Ilmo. Sr.: Vista la propuesta .formulada por dilDilec
tor de la Escuela Náutica de Santa Cruz de Tetiwilii.e, el
Gobierno de la República, de conformidad con lo pro-1
puesto por -Direcciém General de Navegaciém. Pescd
e Industrias Marítimas, se ha servido nombrar, con cal
rácter interino, Ordenanza d2 la Escuela Náutica de San-;Criíz' 'de • .14tizterilfe a Pablb. Trujilló , Rodrígtiez, el cualdesempeñará el referido cargo hasta su provisión en pro4edá'd, bi (luranté S11 iliteri nidad. los haberes cb-;
rrespondientes a los de su clase que los desempeña en'propiedad.
Madrid, 9 de abril de 1932.
Director .General de Navegación, Pe.spa. Indus
1riaS -M11,Vítilln-IS, Intendente. General de Marina y Direc
tul- de la' 14:scuela Náutica' de Santa Cruz de Tencrifu.
-:,
Ilmo. t.Viala propuesta formulada por el Direc
tor de la Escuela Náutica de Santa Cruz de ..T,enerirfe, elGobierno de la República, de conformidad con lo propuesto por la Dirección General de Navegación, Pesca
e Industrias Marítimas, se ha servido nombrar, con carácter interino, 'Ordenanza de la Escuela Náutica de San
ta Cruz de Ten2rife, á Juan García, el cual desempeñaráel referido cargo hasta su provisión en propiedad, perci
hiendo atti=a•iit'e in'tC:rillitiati 1d 1abef Cirfültiotiditii2
tes á los de su clase (.1et.1-t1i5éñá' en própietlad.
laclrid, 9 de abril de 193.z,
Sres. • Director (-iztueral de. ::■.a,vegación, Pesca .e Indus
trias Marítimas, Intendente General de Marina y Direc
tor de la liscuelA. Náulica de Santa Cruz de Tenerife.
74'7-1" -
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.. S. E. el Presidente de la República ha te
nido a bien conceder la Cfrtií de terCerat daSe de la 'Orden
del M&iih'Naval, con distintivo blanco, al Sr. D. Adolfo
•C.omixiñía: Fundidora del 'Fierro
j.4tork(:.rre■; .;Méjico), voy -los -especiales -.ser
vicios prestados a nuestra Marina con motivo del' viaj:e del
buqw escuela de Guardias Marina J. Sebastián de Elcano.
Madrid;- 16 de abril de 1932.
GTRAL: •
Presidente ,de' la, jynta de Clasificación. y Recoin,





E"-cmo. 5r.: Dad-a,.eticitta .de propuesta' de recompensa
.Orn'utlada.. por el • segundo,. Jefe de la Estación de .st..ibma
....1.-inos de Cartagena a favor del. buzo de primera (40 me: , •4 ...• .
, •
tro5) D. Pablo londón Soriano, co.mp consecuencia de
_las, inmersiones efectuadas por el mismo a profundidasles
- , -
muy superiores a las de su categoría, y las bendczosas
enseñanzas que aquéltas han proporcionado a la Escuela
de Buzos, S. E. el Presidmie de la Repáblica, de onfor
midad con la consulta emitida por la junta de Clasifica
cin•r.•\- Recompensas, 'ha tenido a .bien conce4r al Iluzo
(le referencia la -Crtisz de • plata -de la -Orden del Mérito
Naval, con distintivo blanco, como comprendido enr la úl
tima parte del artículo 6.° del vigente Reglamento de Re
compensas en tiempo de Paz para la Marina militar
punto 2.° de la Orden circular. de 8 eje diciembre de 1931rj. O. 277.Y.
•
• •
Madri(, ,16.•cle abril )(le 1932.
Cum.




Sr. : Dada cuenta 'de las propuestas de recom
pensas formuladas por el Vicealmirante jefe de la Filase
naval principal de Cartagena, S'. E. el Presidentt de 'la Re
pública, do conformidad con la consulta emitida por la¡tutti! Clasificaciów y Recoiupnsas h tenido a bien
conceder la Cruz de itlatai dé la Orden •del Mérito-Naval,
con distitivo blanco, pensionada con 7,50 pesetasimensuales durante el servicio activo, al personal de marinería que
a continuación se relaciona y a partir de la revista siguient‘2 a la fecha que figura al frente de cada uno, por servicios
en submarinos, corno comprendidos en el decreto de 18 dediciembre de 1930:
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Cabo radio José Nadal Bartomeu, 4 de mayo de 1931.
Maestre radio Rafael Ruiz Mata, 13 de septiembre
de 1931.
Cabo de mar Juan Gutiérrez Marín, 13 de septiembre
(le 1931.
!dem ídem Angel Rodríguez Gallego, 13 de septiembre
de 1931.
Cabo elxtricista Joaquín Cervantes Aparicio, 13 de sep
tiembre de 1931.
Fogonero preferente Bernardo Sánchez Gualda, 13 dé
septiembre de 1931.
ídem ídem Manuel -()Imos Conesa, 13 de septiembre
de 1931.
Idern ídern losé Samper Torregrosa, i I de • septiembre
r931 .
Iladrid. 16 de abril de 1932.
GIRAL.
Sres. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
ptnsas de la Armada e Intendente General de Marina.
Señores...
O
Excmo. •Sr. : Dada cuenta de propuestas formuladas por
d Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Car
tagena, S. E. el Presidente de la República, de confor
midad con la consulta emitida por la Junta de Clasifica
ción y Recompensas, ha tenido a bien conceder la Cruz
de plata de la Orden (id Mérito Naval, con distintivo
blanco, pensionada con 7,50 pesetas mensuales durante•
el tiempo de servicio activo, al Maestre radio José Gó
mez Espinosa y al Cabo de mar Francisco Ponzález
Prats, ambos a partir de la revista administrativa de sep
tiembre del pasado año, por servicios en submarinos y
como comprendidos en el Decreto 18 de diciembre
de 1930.
.Madrid. I6 de abril de 1932.
GERAL.
Sres. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
penSas e Intendente General de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: 5. E. el Presidente de la República, de con
,
forn-vidad con la consulta emitida por la Junta de Clasi
ficación y Recompmsas, ha tenido a bien conceder al Cabo
torpedista electricista del submarino B-3 Manuel Rodrí
guez López, la Cruz de plata de la Orden del Mérito Na
val, con distintivo blanco, pensionada con 7,50 ,pesetas men
suales durante el tiempo de servicio activo, a, partir de la
revista siguiente a la fecha de 13 de septiembre deí pasa
do año, en que perfeccionó el derecho, y como compren
dido en 1() dispuesto en el Decreto de 18 de diciembre
de 1930.-
iMadrid. 16 de abril de 1932.
GIRAL.
'Sres. 'Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas e Intendente General de Marina.
Señores...
41■•••••••~■■••••••■•■•
Excmo. Sr.: S. E. el Presidente de la República, des
conformidad con la consulta emitida por la Junta de Cla
sificación y Recompensas. ha tenido a bien conceder. al
Cabo electricista Ismael de Andrés:Sanz y fogoneros pre
íerentes José Bayo Rivera y António Chacón García, la
Cruz de plata d la Orden del Mérito Naval, con distin
:tivo blanco, pensionada con 7,50 pesetas mensuales duran
te el tiempo de servicio activo, a partir de la revista de
enero último, fecha siguiente a la en que perfeccionaron
el derecho por servicios en submarinos y como compren
didos (en el Decreto de 18 de diciembre de 1930.
Madrid, 16 de abril de 1932.
GIRAL.
Sres. Presidente de la junta de Clasificación y. Recom
pensas e Intendente General de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de expediente cursado por
el Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Fe
rrol, S. E. el Presidente de la República, de conformidad
con la consulta emitida por la Junta de Clasificación y
Recompensas, ha tenido a bien conceder la sCruz de plata
de la Orden del Mérito Naval, con distintivo rojo, al ma
rinero de la dotación del torpedero Número 9 Ramón Abe
lleira Martínez, por su humanitario proceder al salvar,
con riesgo de su vida a una niña que cayó al agua en el
puerto de Santander el 10 de septiembre del pasado ario,
y como comprendido en lo, dispuesto en el articulo 3.° del
vigente Reglamento de Recompensas en- tiennx) de Paz, y
punto 5:° del de guerra.
Madrid, 16 de abril de 1932.
Gur.L.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas.
Señores...
CIRCULARES Y r DISPOSICIONES
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
Clases y tropa.
Circular.—Dispone que el personal de Cabos y solda
dos de Infantería de Marina que en la adjunta relación
se menciona, cese en los destinos en que se encuentra y
pase a prestar sus servicios a las unidades que al frente
de cada uno se indica.
Madrid, 16 de abril de 1932.
Señores...
El Gbnfral Jefe de la Receló».
Luis Calioar es.






Base Naval de Cádiz . Salvador Cabeza Val le
Base ?aval de Ferro].
Idem íd kntonio Sánchez Vergara
Idem
SOLD DOS
Base Naval de Ferrol Andres Ruiz Muflóz
Mem de Cádiz Manuel Botie-do Torres.
SECCION DE PERSONAL
NEGOCIADO 1.°
Base Naval de Cádiz.
Idem de Ver! ol.
REF,4401-ON , de los 5.cpedie•ites. (ida los sin curs 3, con arreglo a lo dispuesto en la Real orden de
25 de mayo de 1904
(D. O. núm. 59, página 558 , por las causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE DEL QUE
LO PROMUEVE
Teniente de Navío don Luis
Espinosa Ferrándiz.
1
OBJETO DE LA RECLAMACION
AUTORIDAD QUE LO
CURSA
Solicita se le cormeda el 20
por 100 por la especialidad
de radiocomunieición Jefe Registro Gene-'
ral
FUNDAMENTO POR vi, QUE QUEDA
sIN CURSO
Con arreglo a k) dispuesto en la or,
»en de 30 de noviembre de 1913
(Duino OFiCIAI. númeror2,75).
Madrid 8 de abril de 1932. El Contralmirante Jefe de la Sección, Antonio Azarola.
SECCION DE PERSONAL
NEGOCIADO 2.0
lati4.(710.V delaq s.vp 3 líenles dzdados sin cairs.), consecuente a lo dispuesto en Real orden ( t 25 de mayo de 1904 (B. O.
-
mero 59,- p4gina 558), por las c2?'as que sé expresan.
Empleo y nombre del que lo
promueve
Objeto de la reclamación
Demetrlo Ruiz López Solicita se le conceda una plaza
de Mozo de Oficios de este
Ministerio. El Interesado Por uo haber sido cursada en forma
reg 1 iinentaria. ni ex istir actiial -
mente vacante.
Autoridad que lo curia Fundamento por el que queda sfki curso
Madrid 18 d bril de 1932. -El Jete de la Sección (Interino), Jenaro El-ardo rerdia.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DZ MARINA
•1
5•ECCION DE ANUNCIOS
NON [VAINA DE EXPLOSIVOS S. A.
silaieusemema---
Prdvoras negras.—Pólvoras Rin humo, de Nitrocelulosa y NItroglic,erina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
troto!ueno.—Tetranitrometilan i1 ina.— Acido pícrico.— Exanitrodifenilamina.—Mezclas explosivas de todas clases tantonitradas como cloratadas. para usos militares.— Cargas completas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores ycebos para bombasexplozzivas, Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpedos. y ,minas. submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo-,-rCápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para aviación. —Bombas incendiarias para aviación.—Material fumígeno de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales .para todos los servicios.—Explosivos para minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería parapistola y revólver. —En general tecla clase de pólvoras, explosivos,.á4id os- y - ~otos -94v1.7n ic48.
M4DRID Villanueva, 11.
MOTORES VEL.L.INO
A GASOLINA. BENZOL, ALCOHOL. ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE V/4 Y 42 CABALLOS
coNsumo DE GASOLINA 220 A 2$o SRA4■04
poR CABALLO-HORA
ornes medremos ELECTRO
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS.
CONVENTOS. BUQUES. ETC.. 1TC.
PEDIR REFERENCIAS A NAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR BE LA MARINA BE flUERRI
Y EJERCITO ESPAIDL
,Lkewboreitorick VWt....L.1 C::» -


























N los Pagados Rapes 110 ia Armada
r
Publicación mensual de gran interés para el personal de Marina
por figurar en ellá Eá sitültióti- y destiho--do-- todos los Generales;---
Jefes y Oficiales de los distintos Cuerpos de la firmada.
Suscripción anual 5,00 ptas.
Número suélto, 0,50 ptas.
Toda la correspondencia debe dirigirse al Admintstralor in los Esca Macillos de los Cuerpos Patentado y Auxi
liares ge M'A mÉla. Minislerio de Ilarina.ftl
•
*.. ••••
Ybarra y Compañía, S., en
NAVIEROS.-Sevilla
regtare: de cabotaje etre Bilbao, Mareella, y puerta intermedio,
Servicio regular de cabotaje entre Marsella, puertos esparto
les peninsulares del Mediterráneo y Sur y puertos de Marrue
cos hastR Casablanca.
Servicio regular quincenal desde Génova Liorna Marsella,
puertos españoles del Mediterráneo.y Sin- aNew-York.
Linea Mediterráneo-Brasil-Plata.
Servida por los grandes moto-trasatlán tinos teabip San Agus
tín», deabo -Santo Tomé», «Cabo San Antonio', (Cabo Palos)
y «Cabo Quilates».
ACOMODACIONES PARA PASAJEROS DE CLASE DE CABINA
Buques especializados para el transporte moderno de pasaje
ros de tercera clase, exclusivamente en camarotes de 4 y
plazas.
8/110RIDID IIPIDD4CONONIA-111TO EMULA DO-COCINA gICELENTE
bineOficial deáDime/Ion-Sevilla Agriaentodos puertie
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